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Annisa, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak 
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Pembimbing : (1) TresnoEkajaya, SE, M.Ak  (2) YunikaMurdayanti, SE, M.Si, 
M.Ak  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti mengenai Pengaruh 
kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 
dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum terhadap kemauan 
membayar pajak. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kesadaran 
membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebagai variable 
independen sedangkan kemauan membayar pajak sebagai variable dependen.  
  
 Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang berada di wilayah 
Pejaten Timur Jakarta Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode Convience 
Sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
pada tingkat signifikansi 5%.  
 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukan 
bahwa hipotesis: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak, (2) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 
terhadap kemauan membayar pajak, (3) Tingkat kepercayaan terhadap 
pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak 
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Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat 
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 The purpose of this research is to analyze the influence of consciousness of 
paying taxes, a good perception on the effectiveness of the tax system and the level 
of confidendce in the government and legal system of the willingness to pay 
taxes.Many factors that tested in this research are consciousness of paying taxes, 
a good perception on the effectiveness of the tax system and the level of 
confidendce in the government and legal system as independent variables and 
willingness to pay taxes as dependent variable.  
 Sample of this research is obtained from Pejaten Timur in South Jakarta. 
Data of this research is primary data and selection of sampling used Convience 
Sampling method. An analyze that used is multiple linier regression at 
significancy 5 %.  
 Based on the analysis tha has been done, this study show that the 
hypotheses: (1) awareness of paying taxes affect the willingness to pay taxes, (2) 
the perception o the effectiveness of the tax system does not affect the willingness 
tp pay taxes, (3) the level of confidence in the government and Legal System 
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